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Klíčová	slova	
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Anotace	
(česká):	
Cieľom	návrhu	je	využitie	územia	priamo	naväzujúceho	na	nedávno	
postavenú	stanicu	metra	A	v	súlade	s	pripravovaným	zámerom	výstavby	
železnice	(Kladno	–	Masarykovo	nádraží).	Stavba	má	za	úlohu	zabezpečit	
plynulý	prestup	cestujúcich	a	zároveň	poskytnúť	občiansku	vybavenosť	a	
pracovné	miesta	v	podobe	prenajímateľných	kancelárských	plôch.	Súčasťou	
návrhu	je	areál	štyroch	bytových	stavieb	a	využitie	súčasného	telesa	dráhy	
ako	budúcu	cyklotrasu.	
Anotace	(anglická):	
This	project	aims	to	make	use	of	a	site	located	directly	above	recently	built	
underground	station.	It	follows	the	specifications	of	proposed	development	
of	railroad	from	Masarykovo	Nadrazi	to	Kladno.	The	building	itself	ensures	
easy	transfer	from	train	to	underground	and	vice	versa.	Moreover,	it	offers	a	
variety	of	commercial	spaces	and	rental	offices.	The	layout	also	includes	
residential	buildings	and	proposal	of	a	cycling	route	in	the	area.		
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 =DGDQLHWYRUìYĨEHUSR]HPNXSULøDKOÜPXN
XOLFL(YURSVNÈQDGVWDYERXVWDQLFHPHWUD$)XQNÕQÈ
QÈSOýSURMHNWXMHGRSUDYQĨWHUPLQÈOXUÕHQĨQDWUDQVIHU
FHVWXMěFLFK]PHWUDQDYODNDRSDÕQHGRSOQHQÜR
ØDOđLHYKRGQÜIXQNFLH$PEìFLRXDFLHøRPSURMHNWXMH
SRGWUKQXWLHYĨ]QDPXORNDOLW\DNRPLHVWDNGHVD
VWUHWÈYDMěFHVWXMěFLWDNDE\WRQHEROLEDSUHVWXSQĨ
X]RODOHDWUDNWìYQHSURVWUHGLHNWRUÜ]DQHFKÈGRMHP
DSRGSRUìYĨ]QDP(YURSVNHMWULHG\.RQHÕQĨSURMHNW
E\PDOY\WYRULĕOÈNDYÜSURVWUHGLHYRYQěWULEXGRY\SUH
QÈYđWHYQìNRYD]DPHVWQDQFRYDOHDMRNRORLGěFLFKDWR
YØDNDY\WYRUHQLXUR]PDQLWĨFKYHUHMQĨFKSULHVWRURY
0(72',.$35d&($352&(61d95+8
 1ÈYUKQDYË]XMHQDGLSORPQĨVHPLQÈUNWRUĨ
REVDKRYDOSULPÈUQHSRGNODG\QDYUKRYDQHMĭHOH]QLÕQHM
WUDWHGR.ODGQDDQD/HWLVNR9ÈFODYD+DYODSRGNODG\
REVDKXMěFHGHWDLO\RVWDYEHPHWUDQDNWRUěEXGH
SURMHNWQDYË]RYDĕDQDOĨ]\KLVWRULFNĨFKPÈS
GRSUDYQHMVLWXÈFLHVěÕDVQĨFKVWDYLHEDEDULÜUY
ě]HPì7LHWRDQDOĨ]\SRWRPØDOHMXUÕXMěVPHUQÈYUKX
 3URMHNWVDPRWQĨSUHELHKDPHWĂGRXUHVHDUFK
E\GHVLJQNWRUÈSUHYHUXMHSRVWXSQHQLHNRøNR
YDULDQW3URMHNWMHQDYUKRYDQĨYRYUVWYÈFKSULÕRP
NDĭGÈYUVWYDVDQDY]ÈMRPRYSO\YýXMH$NMHYDULDQWD
Y\KRGQRWHQÈDNRQHYKRGQÈSRNUDÕXMHVDNØDOđHM
YDULDQWH$NMHQHYKRGQĨFKYLDFYDULDQWSUHKRGQRWìVD
VSăVREQLĭđHMYDULDQW\7DNMHGRVLDKQXWÜ
UĨFKOHMđLH]KRGQRWHQLHYKRGQRVWLQÈYUKX3URFHV
WDNLVWRVOěĭLDNRQÈVWURMQD]ìVNDQLHQRYĨFKSR]QDWNRY
RGDQHMORNDOLWHDW\SROĂJLìDWLHWRSR]QDWN\VDSRXĭLMě
SULY\WYÈUDQìQRYĨFKYDULDQWDSULVSLHYDMěNY\KøDGDQLX
QDMYKRGQHMđHMYDULDQW\

 1È]RY9HOHVODYìQSRFKÈG]DQDMVNăU]PHQD
9HOHVODY3UYÈ]PLHQNDRWRPWRě]HPìVDYURNX
REMDYLODY]DNODGDMěFHMOLVWLQH%čHQRYVNÜKR
NOÈđWRUD3RÕDVKXVLWVNHMUHIRUPÈFLHRNRORURNX
ERO9HOHVODYìQ]DGUĭDQĨ3UDĭDQPLDSUHđLHO
GRPDMHWNX6WDUÜKRPHVWDSUDĭVNÜKR-HGQD
MHKRÕDVĕERODRGRY]GDQÈVWDWNRPQDMY\đđLHKR
KUDGQÜKRJUĂIDDÕDVĕERODYUÈWHQÈ%čHQRYVNÜPX
NOÈđWRUX9VWRURÕìVDVWDOMHGHQ]RVWDWNRY
YR9HOHVODYìQHPDMHWNRPªWÞSÈQD$GDPDRWFD
VOÈYQHKRKXPDQLWQÜKRNQìKWODÕLDUDDQDNODGDWHøD
'DQLHOD$GDPDLQĨWXQDMđìVWDWRNYODVWQLO)HUGLQDQG
ªOLN
 3RURNXERODNRVěÕDVĕMHGQÜKR
]RVWDWNRYSRVWDYHQĨEDURNRYĨ]ÈPRNSUDYGH-
SRGREQHSRGøDSURMHNWX.LOOLÈQD,JQÈFD
'LHQW]HQKRIHUD7ULGVDĕURÕQÈYRMQDYHøPLVSXVWRđLOD
FHOěREHFDMHMRNROLH
 9ĨVWDYEDVD]DÕLDWNRPVWRURÕLD]DÕDOD
UR]UDVWDĕVPHURPQD]ÈSDGGRGQHđQHMXOLFH3RG
QRYĨPOHVRP1HVNăUY]QLNOD6WUQDGRYRD&KOÈG-
NRYR]ÈKUDGQìFWYR9URNXERO9HOHVODYìQV
RE\YDWHøPLDGRPDPLSULSRMHQĨN3UDKH
 
 &HQWURP9HOHVODYìQDERODGQHđQÈ
9HOHVODYìQVNDXOLFDNWRUÈYLHGODN6WUDKRYVNHM
EUÈQH2NRORFHVW\VWÈOLQHKQXWHøQRVWLFHOÈ
REHFEROD]DPHUDQÈKRVSRGÈUVN\1DFKÈG]D
VDWXSăYRGQÜQÈPHVWLHVGYRPL]DFKRYDOĨPL
QHKQXWHøQRVĕDPLD]YRQLFRX9URNXEROR
SRVWDYHQÜOHWQÜVìGORSDWULDFHN3UDĭVNÜPXKUDGX
9URNXERORSUHGDQÜDRGWRKWRURNXMHWX
XPLHVWQHQĨěVWDYSUHGXđHYQHFKRUĨFKQHVNăUWX
]ULDGLOLSøěFQHVDQDWĂULXP9URNXEROY\EX-
GRYDQĨYRGRYRGQĨGRPÕHNNWRUĨEROVěÕDVĕRX
YRGRYRGXSULYÈG]DMěFHKRYRGX]/LERFNHM
VWXGQLÕN\QD+UDG
 9RNROìVDSRURNX]DÕDOLVWDYDĕ
SULHP\VHOQÜSRGQLN\-HGQĨP]QLFKEROL
qRNROÈGRYQ\6WUQDGY.ODGHQVNHMXOLFL2NUHP
WRKRWXEROSRGQLNŚ/DGDŗQDSROLHYNRYÜNRUHQLHD
WHKHOýD
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 %XđWHKUDGVNÈĭHOH]QLFDMHSUYRXĭHOH]QLFRX
QDě]HPì3UDK\9URNXGRVWDOLJUĂI.DđSDU
ªWHUQEHUNDJUĂI(XJHQ9UEQDSUÈYRNSRVWDYHQLX
/ÈQVNHMNRQVNHMĭHOH]QLFHYHGěFHM]3UDK\FH]
.ODGQRD6WRFKRYGR/ÈQ
 2GPÈMDERODYSUHYÈG]NHRG%UXVN\
DOHER%UXVNHMÕL3ìVHFNHMEUÈQ\GQHđQÈVWDQLFD
'HMYLFHGRVWDQLFH.ODGQR9HMK\END1ÈVOHGQHY
URNXERODSUHG÷ĭHQÈFH]6WRFKRYGR/ÈQDY
URNXDĭSRSROHVLH3ìQÞMXKR]ÈSDGQHRG/ÈQ
QD.čLYRNOÈWVNX3UHHNRQRPLFNĨQHěVSHFKEROD
YHUHMQÈSUHYÈG]NDYURNX]DVWDYHQÈDWUDĕ
]DÕDODUĨFKORFKÈWUDĕ
 9URNXEROD]GăYRGXUR]YRMDĕDĭE\
XKOLDQD.ODGHQVNX]DORĭHQÈ%(%]QHPHFNÜKR
%XVFKWÞKUDGHU(LVHQEDKQVěNURPQÈĭHOH]QLÕQÈ
VSRORÕQRVĕNWRUÈ]DYLHGODVSRMHQLH.UXđQRKRUVND
V3UDKRXW]Y%XđWHKUDGVNRXGUÈKRXĭHOH]QLFRX
1È]RY%XđWÞKUDGVNÈMHSRGøDYWRPÕDVHQDMYĨ]Q-
DPQHMđLHKRPHVWDQDĭHOH]QLFL&HONRPPDODG÷ĭNX
NP9URNXERODFLVÈUVN\PQDULDGHQìP
SUHSRMHQÈVWUDĕRXUDNěVNHMVSRORÕQRVWLđWÈWQH
GUÈK\7DNY]QLNODGYRMVWDQLFD3UDKDş%XEQ\NGH
VDRELGYHĭHOH]QLFHVWUHWÈYDOL
 =DFKRYDQÈÕDVĕ]ÕLDVNRQVNHMĭHOH]QLFH
MHÕDVĕ'HMYLFNHMVWDQLFHVNăU%UXVND
KRFLERODSUHVWDYDQÈDGRVWDYDQÈQDSUHYÈG]NX
SDUQĨFKVWURMRY
 6WDQLFD/LERFVSXVWHQÈGRSUHYÈG]N\Y
URNXIXQJRYDODLEDGRURNX5X]\ýVNÈ
EXGRYDĭHOHĭQLÕQHM]DVWÈYN\MH]URNX
9HOHVODYìQVNDVWDQLÕQÈYĨSUDYQÈEXGRYDMHY
SUHYÈG]NHRGURNXNHG\EROD/ÈQVNDNRQ-
VNÈĭHOH]QLFDQDKUDGHQÈĭHOH]QLÕQRXWUDĕRX3UH
QÈNODGQěGRSUDYXQHPÈVWDQLFDSUDNWLFN\ĭLDGQ\
YĨ]QDP9OHÕNDGRPLHVWQHMWHSOÈUQHERODYURNX
]UXđHQÈ
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 %XđWHKUDGVNÈĭHOH]QLFDMHSUYRXĭHOH]QLFRX
QDě]HPì3UDK\9URNXGRVWDOLJUĂI.DđSDU
ªWHUQEHUNDJUĂI(XJHQ9UEQDSUÈYRNSRVWDYHQLX
/ÈQVNHMNRQVNHMĭHOH]QLFHYHGěFHM]3UDK\FH]
.ODGQRD6WRFKRYGR/ÈQ
 2GPÈMDERODYSUHYÈG]NHRG%UXVN\
DOHER%UXVNHMÕL3ìVHFNHMEUÈQ\GQHđQÈVWDQLFD
'HMYLFHGRVWDQLFH.ODGQR9HMK\END1ÈVOHGQHY
URNXERODSUHG÷ĭHQÈFH]6WRFKRYGR/ÈQDY
URNXDĭSRSROHVLH3ìQÞMXKR]ÈSDGQHRG/ÈQ
QD.čLYRNOÈWVNX3UHHNRQRPLFNĨQHěVSHFKEROD
YHUHMQÈSUHYÈG]NDYURNX]DVWDYHQÈDWUDĕ
]DÕDODUĨFKORFKÈWUDĕ
 9URNXEROD]GăYRGXUR]YRMDĕDĭE\
XKOLDQD.ODGHQVNX]DORĭHQÈ%(%]QHPHFNÜKR
%XVFKWÞKUDGHU(LVHQEDKQVěNURPQÈĭHOH]QLÕQÈ
VSRORÕQRVĕNWRUÈ]DYLHGODVSRMHQLH.UXđQRKRUVND
V3UDKRXW]Y%XđWHKUDGVNRXGUÈKRXĭHOH]QLFRX
1È]RY%XđWÞKUDGVNÈMHSRGøDYWRPÕDVHQDMYĨ]Q-
DPQHMđLHKRPHVWDQDĭHOH]QLFL&HONRPPDODG÷ĭNX
NP9URNXERODFLVÈUVN\PQDULDGHQìP
SUHSRMHQÈVWUDĕRXUDNěVNHMVSRORÕQRVWLđWÈWQH
GUÈK\7DNY]QLNODGYRMVWDQLFD3UDKDş%XEQ\NGH
VDRELGYHĭHOH]QLFHVWUHWÈYDOL
 =DFKRYDQÈÕDVĕ]ÕLDVNRQVNHMĭHOH]QLFH
MHÕDVĕ'HMYLFNHMVWDQLFHVNăU%UXVND
KRFLERODSUHVWDYDQÈDGRVWDYDQÈQDSUHYÈG]NX
SDUQĨFKVWURMRY
 6WDQLFD/LERFVSXVWHQÈGRSUHYÈG]N\Y
URNXIXQJRYDODLEDGRURNX5X]\ýVNÈ
EXGRYDĭHOHĭQLÕQHM]DVWÈYN\MH]URNX
9HOHVODYìQVNDVWDQLÕQÈYĨSUDYQÈEXGRYDMHY
SUHYÈG]NHRGURNXNHG\EROD/ÈQVNDNRQ-
VNÈĭHOH]QLFDQDKUDGHQÈĭHOH]QLÕQRXWUDĕRX3UH
QÈNODGQěGRSUDYXQHPÈVWDQLFDSUDNWLFN\ĭLDGQ\
YĨ]QDP9OHÕNDGRPLHVWQHMWHSOÈUQHERODYURNX
]UXđHQÈ

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 =DGDQLHWYRUìYĨEHUSR]HPNXSULøDKOÜPXN
XOLFL(YURSVNÈQDGVWDYERXVWDQLFHPHWUD$)XQNÕQÈ
QÈSOýSURMHNWXMHGRSUDYQĨWHUPLQÈOXUÕHQĨQDWUDQVIHU
FHVWXMěFLFK]PHWUDQDYODNDRSDÕQHGRSOQHQÜR
ØDOđLHYKRGQÜIXQNFLH$PEìFLRXDFLHøRPSURMHNWXMH
SRGWUKQXWLHYĨ]QDPXORNDOLW\DNRPLHVWDNGHVD
VWUHWÈYDMěFHVWXMěFLWDNDE\WRQHEROLEDSUHVWXSQĨ
X]RODOHDWUDNWìYQHSURVWUHGLHNWRUÜ]DQHFKÈGRMHP
DSRGSRUìYĨ]QDP(YURSVNHMWULHG\.RQHÕQĨSURMHNW
E\PDOY\WYRULĕOÈNDYÜSURVWUHGLHYRYQěWULEXGRY\SUH
QÈYđWHYQìNRYD]DPHVWQDQFRYDOHDMRNRORLGěFLFKDWR
YØDNDY\WYRUHQLXUR]PDQLWĨFKYHUHMQĨFKSULHVWRURY
0(72',.$35d&($352&(61d95+8
 1ÈYUKQDYË]XMHQDGLSORPQĨVHPLQÈUNWRUĨ
REVDKRYDOSULPÈUQHSRGNODG\QDYUKRYDQHMĭHOH]QLÕQHM
WUDWHGR.ODGQDDQD/HWLVNR9ÈFODYD+DYODSRGNODG\
REVDKXMěFHGHWDLO\RVWDYEHPHWUDQDNWRUěEXGH
SURMHNWQDYË]RYDĕDQDOĨ]\KLVWRULFNĨFKPÈS
GRSUDYQHMVLWXÈFLHVěÕDVQĨFKVWDYLHEDEDULÜUY
ě]HPì7LHWRDQDOĨ]\SRWRPØDOHMXUÕXMěVPHUQÈYUKX
 3URMHNWVDPRWQĨSUHELHKDPHWĂGRXUHVHDUFK
E\GHVLJQNWRUÈSUHYHUXMHSRVWXSQHQLHNRøNR
YDULDQW3URMHNWMHQDYUKRYDQĨYRYUVWYÈFKSULÕRP
NDĭGÈYUVWYDVDQDY]ÈMRPRYSO\YýXMH$NMHYDULDQWD
Y\KRGQRWHQÈDNRQHYKRGQÈSRNUDÕXMHVDNØDOđHM
YDULDQWH$NMHQHYKRGQĨFKYLDFYDULDQWSUHKRGQRWìVD
VSăVREQLĭđHMYDULDQW\7DNMHGRVLDKQXWÜ
UĨFKOHMđLH]KRGQRWHQLHYKRGQRVWLQÈYUKX3URFHV
WDNLVWRVOěĭLDNRQÈVWURMQD]ìVNDQLHQRYĨFKSR]QDWNRY
RGDQHMORNDOLWHDW\SROĂJLìDWLHWRSR]QDWN\VDSRXĭLMě
SULY\WYÈUDQìQRYĨFKYDULDQWDSULVSLHYDMěNY\KøDGDQLX
QDMYKRGQHMđHMYDULDQW\

 1È]RY9HOHVODYìQSRFKÈG]DQDMVNăU]PHQD
9HOHVODY3UYÈ]PLHQNDRWRPWRě]HPìVDYURNX
REMDYLODY]DNODGDMěFHMOLVWLQH%čHQRYVNÜKR
NOÈđWRUD3RÕDVKXVLWVNHMUHIRUPÈFLHRNRORURNX
ERO9HOHVODYìQ]DGUĭDQĨ3UDĭDQPLDSUHđLHO
GRPDMHWNX6WDUÜKRPHVWDSUDĭVNÜKR-HGQD
MHKRÕDVĕERODRGRY]GDQÈVWDWNRPQDMY\đđLHKR
KUDGQÜKRJUĂIDDÕDVĕERODYUÈWHQÈ%čHQRYVNÜPX
NOÈđWRUX9VWRURÕìVDVWDOMHGHQ]RVWDWNRY
YR9HOHVODYìQHPDMHWNRPªWÞSÈQD$GDPDRWFD
VOÈYQHKRKXPDQLWQÜKRNQìKWODÕLDUDDQDNODGDWHøD
'DQLHOD$GDPDLQĨWXQDMđìVWDWRNYODVWQLO)HUGLQDQG
ªOLN
 3RURNXERODNRVěÕDVĕMHGQÜKR
]RVWDWNRYSRVWDYHQĨEDURNRYĨ]ÈPRNSUDYGH-
SRGREQHSRGøDSURMHNWX.LOOLÈQD,JQÈFD
'LHQW]HQKRIHUD7ULGVDĕURÕQÈYRMQDYHøPLVSXVWRđLOD
FHOěREHFDMHMRNROLH
 9ĨVWDYEDVD]DÕLDWNRPVWRURÕLD]DÕDOD
UR]UDVWDĕVPHURPQD]ÈSDGGRGQHđQHMXOLFH3RG
QRYĨPOHVRP1HVNăUY]QLNOD6WUQDGRYRD&KOÈG-
NRYR]ÈKUDGQìFWYR9URNXERO9HOHVODYìQV
RE\YDWHøPLDGRPDPLSULSRMHQĨN3UDKH
 
 &HQWURP9HOHVODYìQDERODGQHđQÈ
9HOHVODYìQVNDXOLFDNWRUÈYLHGODN6WUDKRYVNHM
EUÈQH2NRORFHVW\VWÈOLQHKQXWHøQRVWLFHOÈ
REHFEROD]DPHUDQÈKRVSRGÈUVN\1DFKÈG]D
VDWXSăYRGQÜQÈPHVWLHVGYRPL]DFKRYDOĨPL
QHKQXWHøQRVĕDPLD]YRQLFRX9URNXEROR
SRVWDYHQÜOHWQÜVìGORSDWULDFHN3UDĭVNÜPXKUDGX
9URNXERORSUHGDQÜDRGWRKWRURNXMHWX
XPLHVWQHQĨěVWDYSUHGXđHYQHFKRUĨFKQHVNăUWX
]ULDGLOLSøěFQHVDQDWĂULXP9URNXEROY\EX-
GRYDQĨYRGRYRGQĨGRPÕHNNWRUĨEROVěÕDVĕRX
YRGRYRGXSULYÈG]DMěFHKRYRGX]/LERFNHM
VWXGQLÕN\QD+UDG
 9RNROìVDSRURNX]DÕDOLVWDYDĕ
SULHP\VHOQÜSRGQLN\-HGQĨP]QLFKEROL
qRNROÈGRYQ\6WUQDGY.ODGHQVNHMXOLFL2NUHP
WRKRWXEROSRGQLNŚ/DGDŗQDSROLHYNRYÜNRUHQLHD
WHKHOýD
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 %XđWHKUDGVNÈĭHOH]QLFDMHSUYRXĭHOH]QLFRX
QDě]HPì3UDK\9URNXGRVWDOLJUĂI.DđSDU
ªWHUQEHUNDJUĂI(XJHQ9UEQDSUÈYRNSRVWDYHQLX
/ÈQVNHMNRQVNHMĭHOH]QLFHYHGěFHM]3UDK\FH]
.ODGQRD6WRFKRYGR/ÈQ
 2GPÈMDERODYSUHYÈG]NHRG%UXVN\
DOHER%UXVNHMÕL3ìVHFNHMEUÈQ\GQHđQÈVWDQLFD
'HMYLFHGRVWDQLFH.ODGQR9HMK\END1ÈVOHGQHY
URNXERODSUHG÷ĭHQÈFH]6WRFKRYGR/ÈQDY
URNXDĭSRSROHVLH3ìQÞMXKR]ÈSDGQHRG/ÈQ
QD.čLYRNOÈWVNX3UHHNRQRPLFNĨQHěVSHFKEROD
YHUHMQÈSUHYÈG]NDYURNX]DVWDYHQÈDWUDĕ
]DÕDODUĨFKORFKÈWUDĕ
 9URNXEROD]GăYRGXUR]YRMDĕDĭE\
XKOLDQD.ODGHQVNX]DORĭHQÈ%(%]QHPHFNÜKR
%XVFKWÞKUDGHU(LVHQEDKQVěNURPQÈĭHOH]QLÕQÈ
VSRORÕQRVĕNWRUÈ]DYLHGODVSRMHQLH.UXđQRKRUVND
V3UDKRXW]Y%XđWHKUDGVNRXGUÈKRXĭHOH]QLFRX
1È]RY%XđWÞKUDGVNÈMHSRGøDYWRPÕDVHQDMYĨ]Q-
DPQHMđLHKRPHVWDQDĭHOH]QLFL&HONRPPDODG÷ĭNX
NP9URNXERODFLVÈUVN\PQDULDGHQìP
SUHSRMHQÈVWUDĕRXUDNěVNHMVSRORÕQRVWLđWÈWQH
GUÈK\7DNY]QLNODGYRMVWDQLFD3UDKDş%XEQ\NGH
VDRELGYHĭHOH]QLFHVWUHWÈYDOL
 =DFKRYDQÈÕDVĕ]ÕLDVNRQVNHMĭHOH]QLFH
MHÕDVĕ'HMYLFNHMVWDQLFHVNăU%UXVND
KRFLERODSUHVWDYDQÈDGRVWDYDQÈQDSUHYÈG]NX
SDUQĨFKVWURMRY
 6WDQLFD/LERFVSXVWHQÈGRSUHYÈG]N\Y
URNXIXQJRYDODLEDGRURNX5X]\ýVNÈ
EXGRYDĭHOHĭQLÕQHM]DVWÈYN\MH]URNX
9HOHVODYìQVNDVWDQLÕQÈYĨSUDYQÈEXGRYDMHY
SUHYÈG]NHRGURNXNHG\EROD/ÈQVNDNRQ-
VNÈĭHOH]QLFDQDKUDGHQÈĭHOH]QLÕQRXWUDĕRX3UH
QÈNODGQěGRSUDYXQHPÈVWDQLFDSUDNWLFN\ĭLDGQ\
YĨ]QDP9OHÕNDGRPLHVWQHMWHSOÈUQHERODYURNX
]UXđHQÈ
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 .DWDVWUÈOQHě]HPLH9HOHVODYìQDR
FHONRYHMYĨPHUHNPVDQDFKÈG]DQD
]ÈSDGQHMVWUDQH3UDK\DVSDGÈSRGPHVWVNĨ
REYRG3UDKD6RVYRMLPLRE\YDWHøPLD
KXVWRWRXRVìGOHQLDREKDSDWUìYUÈPFL3UDK\
RNUHPVDWHOLWQĨFKREODVWìPHG]Lě]HPLDVPDORX
KXVWRWRXRVìGOHQLD
 1ÈGUDĭì9HOHVODYìQMHXPLHVWQHQÜQDVHYHUH
WHMWRPHVWVNHMÕDVWXDQDFKÈG]DVDYEOì]NRVWL
YĨ]QDPQĨFKSUDĭVNĨFKORNDOìWş9ìWÞ]QÜKRQÈPÞVWì
D+UDGÕDQGDøđLHKRNěOWěUQHKRGHGLÕVWYDYSRGR
EH%čHQRYVNÜKRNOÈđWRUDD2ERU\+YÞ]GDDQD
NRQLHFDMSUìURGQÜKRERKDWVWYDDNĨPMH'LYRNÈ
ªÈUNDYRGQÈQÈGUĭ'ĭEÈQDSUìURGQĨSDUN
/\VRODMH

 9VěÕDVQRVWLMHSR]HPRNY\XĭìYDQĨDNR
]DVWÈYNDDXWREXVRYGR.ODGQDDQDOHWLVNR9ÈFODYD
+DYOD
 'ăOHĭLWĨPERGRPYUR]YRMLě]HPLDEROR
RWYRUHQLHVWDQLFHPHWUDYURNX7ÈWRVWDYED
PÈGYDYHVWLEXO\NWRUÜVěVWDYHEQHSULSUDYHQÜQD
SUìVWDYEXEXGěFHMVWDQLFHQÈGUDĭìDSUHGSRNODGÈVD
ĭHEXGHXPRĭQHQĨSULDP\SUHVWXS]YODNXQD
PHWURDRSDÕQH]RERFKěURYQìYHVWLEXORY 
 
 ÅHOH]QLÕQěGRSUDYXYVěÕDVQRVWLREVOXKXMH
PÈORY\XĭìYDQÈVWDQLÕQÈEXGRYDDYËÕđLQXGRSUDY\
SRNUĨYDMěDXWREXV\9ODNRYÈGRSUDYDMHY\XĭìYDQÈ
YĨOXÕQHSUHRVREQěSUHSUDYX
   
 3UHFKRGFRYERODNRVěÕDVĕPHWUD
Y\EXGRYDQĨSRGFKRGSRGXOLFRX(YURSVNÈNWRUĨ
SULDPRQDYË]XMHQD]DVWÈYNXDXWREXVRY0+'D
WUDPYDMRYě]DVWÈYNX
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WUDPYDM]DVWÈYND
DXWREXV]DVWÈYND
YODN]DVWÈYND
PHWURYVWXS
DXWREXVRYÈOLQND
YODNRYÈOLQND
WUDPYDMRYÈOLQND
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GRSRUXÕHQÈWUDVD
FKUÈQHQÜULHđHQLHQD
GRSRUXÕHQHMWUDVH
ULHđHQLHYSURYR]XQD
GRSRUXÕHQHMWUDVH
VLOQĨSURYR]QD
GRSRUXÕHQHMWUDVH
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SORW
RKUDGD
KUDQDWYRUHQÈIDVÈGRXGRPX
RVWDWQÜSORW\
WHFKQLFNÈSUHNÈĭND
RSHUQÈVWHQD
SURWLKOXNRYÈVWHQD
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 9\NRQDQÜDQDOĨ]\SRGWUKXMěIDNWĭHY\EUDQĨ
SR]HPRNMHYĨ]QDPQĨPGRSUDYQĨPX]ORPNWRUĨVSÈ
MDYËÕđLQXGRVWXSQĨFKGUXKRYGRSUDY\NWRUÜVDQD
FKÈG]DMěY3UDKHPHWURYODNWUDPYDMDDXWREXVRYÜ
OLQN\7ÈWRNRQFHQWUÈFLDFHVWXMěFLFKSULDPR]Y\đXMH
DWUDNWLYLWXě]HPLDDNODGLHQÈURN\QDREÕLDQVNX
Y\EDYHQRVĕ3RYĨVWDYEHWUDV\35$.3UDKDOHWLVNR
.ODGQRVDWLHWRQÈURN\HđWH]YĨđLD3RÕHWFHVWXMěFLFK
]RVDPRWQÜKRě]HPLDQLHMHQLMDNY\VRNĨQRSRÕHW
GRFKÈG]DMěFLFK].ODGQDDRNROLWĨFKREODVWìWYRUì
SULEOLĭQHøXGìSUHNWRUĨFKMHQDMEOLĭđìSUHVWXSQĨ
ERGSUÈYH9HOHVODYìQ
 
 0RGHUQL]ÈFLRXVěÕDVQHMWUDWHE\PDODE\ĕ
HOHNWUL]RYDQÈGYRMNRøDMRYÈVPLPRěURYýRYĨP
NUìĭHQìPDQDYUKQXWRXUĨFKORVĕRXNPK
 6ěGYHPRĭQRVWLYHGHQLDWXQHORPDOHERQD
HVWDNÈGH7XQHO\VěđHWUQHMđLHNPHVWVNHMDUFKLWHNWěUH
HVWDNÈG\RSURWLWRPXODFQHMđLHDOHY\ĭDGXMěSURWLKOX
NRYÜRSDWUHQLD3RYĨVWDYEHGUÈK\MHSOÈQRYDQÜSUH
VXQXWLHPLPRPHVWVNĨFKDXWREXVRYGRVWDQLFH'ORXKÈ
PìOHDWĨPXYRøQHQLHSR]HPNXNWRUĨMHY\XĭìYDQĨDNR
DXWREXVRYÈVWDQLFDSUHQDYUKRYDQÜIXQNFLH
 2WÈ]QHMHSULSRMHQLHQDOHWLVNR3ULYĨVWDYEH
QRYĨFKVWDQìFPHWUDVDQDNRQLHFSULDPHSUHSRMHQLH
QDOHWLVNDQHXVNXWRÕQLORDQLHMHSOÈQRYDQÜDQLYSUYHM
IÈ]HYĨVWDYE\35$.'REXGěFQDMHQÈYUKQD
SUHSRMHQLHOHWLVNDVRĭHOH]QLÕQRXWUDĕRXDOHYWRPWR
SURMHNWHSRÕìWDPOHQVPRGHUQL]ÈFLRXWUDWHGR.ODGQD
 6DPRWQĨQÈYUKVWDQLFHMHRYSO\YQHQĨQLYHOLWRX
WUDWHDSUHWRMHMHKRYĨđNRYÈěURYHýSHYQHGDQÈ
URYQDNRDNRDMPRĭQRVWLSUHVWXSX]YHVWLEXORYPHWUD
NWRUÜEROL]RKøDGQHQÜSULQÈYUKX9RNROìVWDQLFHMHWUDĕ
]DK÷EHQÈGRěURYQHDSORFKDSăYRGQÜKRWHOHVDMH
SOÈQRYDQÈDNRF\NORWUDĕ
 ³]HPLHVLXUÕLWH]DVOěĭLYHøNěSR]RUQRVĕ-H
SRWUHEQÜPXGRGDĕFKDUDNWHUNWRUĨPXY
VěÕDVQRVWLFKĨED3ULHVWRU\YRNROìQÈGUDĭìVě]DQHG
EDQÜDQHXGUĭLDYDQÜ=ÈVDKE\PDO]YĨđLĕDWUDNWLYLWX
ě]HPLDYRÕLDFKLQYHVWRURYD]ÈURYHýRE\YDWHøRYPDO
E\SRVN\WQěĕFKĨEDMěFXREÕLDQVNXY\EDYHQRVĕD
VSUìVWXSQLĕSULHVWRUSUHSHđìFK
 =SUHGFKÈG]DMěFLFKDQDOĨ]Y\SOĨYD
ĭHQDMYËÕđìSRWHQFLÈOMHYPLHVWHGRSUDYQÜKR
X]OX7ĨPVDVWDQH9HOHVODYìQDNRXVLEUÈQRXGR
PHVWDNWRUÈSULYìWDSULFKÈG]DMěFLFK].ODGQDD
/HWLVND9ÈFODYD+DYODDVWDQHVDSUYĨPERGRP
NWRUĨYPHVWHXYLGLD
 6DPRWQĨNRQFHSWDNRXĭERORVSRPH
QXWÜMHOLPLWRYDQĨH[LVWXMěFLPQÈYUKRPQÈGUDĭìD
VWDYERXPHWUD1DGWHOHVRGUÈK\QDYUKXMHPGYH
SDUDOHOQÜVWDYE\MHGQDVOěĭLXOLFL(YURSVNÈ
DWÈWRVWDYEDVYRMRXYĨđNRX13SRGWUKXMH
GăOHĭLWRVĕ(YURSVNHMWULHG\3UHGYVWXSRPGR
QÈGUDĭìMHQDYUKQXWÜQRYÜQÈPHVWLHNRQFLSR
YDQÜQDRVXEXGRY\3URWLøDKOÈEXGRYDěVWL
GRXOLFH1DG6WDQLFìDYĨđNRYRXěURYýRXMH
VNURPQHMđLDYVěODGHVYĨđNRYĨPRKUDQLÕHQìP
SULøDKOĨFKXOìF7LHWRGYHEXGRY\]YLHUDMěF\N
ORWUDVXNWRUÈSUHELHKD]SDUNX6WURPRYNDGR
UH]HUYÈFLH'LYRNÈªÈUND
 3DUWHUWĨFKWREXGRYVSÈMDWULUă]QH
IXQNFLHYVWXSGRQÈGUDĭìDNPHWUXNRPHUÕQÜ
SORFK\DOREE\SUHDGPLQLVWUDWìYQHSORFK\YR
Y\đđìFKSRGODĭLDFK9SRG]HPQĨFKSRGODĭLDFK
WDNLVWRNRPHUÕQÜSORFK\GRS÷ýDMěSULPÈUQX
GRSUDYQěIXQNFLX1DG]HPQÜSRGODĭLDWYRULD
SUHQDMìPDWHøQÜDGPLQLVWUDWìYQHSORFK\'YH
EXGRY\WHUPLQÈOXVěGRSOQHQÜRVDPRVWDWQĨ
DUHÈOVRE\WRYĨPLVWDYEDPL
 
 &HOĨSR]HPRNMHYĨđNRYRUR]GHOHQĨKUD
QRXGUÈK\NWRUÈQDYĨFKRGQHMVWUDQHY\ELHKD]
WXQHOX2E\YDWHOLDE\WRYĨFKVWDYLHEPDMěSULDP\
SUìVWXSNXDWUDNWìYQHPXSULHVWRUXF\NORWUDV\D
FKRGQìNXSUHSHđìFK9SULHVWRUHQDGVWDQLFRX
PHWUDQDYUKXMHPSDUNNWRUĨSO\QXOHVSÈMD
QÈPHVWLDSUHGQÈGUDĭQĨPLEXGRYDPL
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 $PEìFLHVWDQRYHQÜQD]DÕLDWNXSURMHNWXEROL
MHGQRGXFKÜQDYUKQěĕIXQNÕQĨDNUÈVQ\SUHVWXSQĨ
ERGEUÈQXGRPHVWDNWRUÈEXGHSRGWUKÈYDĕ
YĨ]QDPY\EUDQÜKRSR]HPNXEXGHVOěĭLĕ
QLHOHQøXGRPSULFKÈG]DMěFLP]RNROLDPHVWDDOHDM
RE\YDWHøRPSULøDKOĨFKREODVWì]Y\đRYDĕDWUDNWLYLWX
PLHVWDVYRMRXY\EDYHQRVĕRXDNYDOLWQĨPLYHUHMQĨPL
SULHVWRUPL
 7HUPLQÈOMHQDYUKQXWĨVMHGQRGXFKRX
IDVÈGRXDOHYĨđNRXSRGWUKÈYDYĨ]QDPVYRMHM
IXQNFLHDNRQÈGUDĭQHMEXGRY\9\WYÈUDSULHVWRUSUH
VWUHWÈYDQLHQDQÈPHVWLSUHG(YURSVNRXWULHGRX
SULHVWRUSUHRGG\FKYPLHVWDFKSDUNXD
F\NORWUDV\=ÈURYHýSRVN\WXMHXĭìYDWHøRP
SRKRGOQRVĕSULFHVWRYDQìY\WYÈUDSUDFRYQÜPLHVWD
DNRPHUÕQěY\EDYHQRVĕě]HPLD
 0HWRGLNDQÈYUKXUHVHDUFKE\GHVLJQEROD
QÈURÕQÈDOHSULVSHODNĭHODQÜPXYĨVOHGNX.DĭGÈ
QRYÈYDULDQWDVRVHERXSULQÈđDODØDOđLHSUREOÜP\
NWRUÜVDSUHMDYLOLDMYØDOđìFKÕDVWLDFKGRPX
 3ULSUÈFLQDSURMHNWHGRđORNSUHK÷EHQLX
SUREOHPDWLN\GRSUDYQĨFKVWDYLHE]YĨđHQLX]QDORVWì
W\SROĂJLHDGPLQLVWUDWìYQ\FKDE\WRYĨFKVWDYLHED
ULHđHQLDSUREOÜPRYY]QLNQXWĨFKSULSRNXVRFKVN÷ELĕ
WLHWRUR]GLHOQHIXQNFLHGRMHGQHMVWDYE\
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